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Mlle Salvan montra, une fois de plus, son attachement à l'A.B.F. en 
mettant à notre disposition l'auditorium de l'E.N.S.B. où se pressait une 
assistance nombreuse désireuse de se tenir au courant des orientations 
nouvelles intéressant notre profession. 
Mlle Bossuat rendit compte de la dernière réunion du Conseil de la 
F.I.A.B., tenue à Francfort du 18 au 24 août 1968. Les participants français 
s'attachèrent à étudier l'automation de la bibliographie allemande, tandis 
que se préparait une réforme des conditions de travail du Conseil ; notre 
délégation étant favorable à des réunions régionales qui permettraient 
d'espacer les réunions générales. 
Mme Honoré parla ensuite du « Standard book number », dont s'était 
occupé un groupe de travail de l'I.S.O., les 26 et 27 septembre à Londres. 
Il s'agit d'un numéro normalisé du livre qui sert à son identification et à 
sa commande ; le système en place en Grande-Bretagne depuis l'automne 
1967, en est encore à ses débuts aux Etats-Unis, l'automatisation devrait 
aider à son développement. 
Enfin M. Seguin pouvait donner les grandes lignes du projet de la 
Bibliothèque des Halles, adopté par le Conseil municipal le 24 octobre 1968. 
Après un exposé que nous publions dans ce bulletin, M. Seguin acceptait 
de répondre aux nombreuses questions suscitées par cette création attendue 
depuis longtemps. 
